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长中的小企业提供资本支持和运营咨询服务





















































到 2005年 1月 31日为止,国内人民币居
民储蓄存款余额达到 12. 22万亿元, 人均存款
接近万元。在负利率状况下,为什么庞大的民
间资金宁可留在银行也不愿意投资于中小企
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